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Het landinrichtingsgebied "Stadsrand Zwolle" omvat de gehele 
zuidelijke stadsrandzone van Zwolle. De totale oppervlakte van 
het gebied is ongeveer 1620 ha. De geregistreerden binnen het ge-
bied hadden in 1989 1119 ha (gemeten maat) cultuurgrond in ge-
bruik. 
De functionele en ruimtelijke invulling van het gebied is 
nog onzeker. Zeker is wel dat grote delen een niet-agrarische 
functie zullen krijgen. Daarom is deze verkenning in hoofdzaak 
beschrijvend van aard en wordt slechts in kwalitatieve zin inge-
gaan op het toekomstperspectief van de landbouw in het gebied. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven in "Stadsrand Zwolle" is 
gedaald van 47 in 1984 tot 37 in 1989. Het aantal nevenbedrijven 
bedroeg in beide jaren 29. In 1989 maakten de nevenbedrijven 44Z 
van alle bedrijven uit. 
Tussen 1984 en 1989 is de geregistreerde oppervlakte cul-
tuurgrond in "Stadsrand Zwolle" met drie hectare afgenomen tot 
1119 hectare. Zowel op de hoofdberoeps- als op de nevenbedrijven 
was in beide jaren vrijwel alle cultuurgrond in gebruik als gras-
land of voor de verbouw van snijmais. 
Rundveehouderij belangrijkste produktietak 
Hoewel sinds 1984 de produktieomvang van de rundveehouderij, 
uitgedrukt in sbe, in "Stadsrand Zwolle" met 11X is verminderd, 
nam deze produktietak in 1989 toch nog 84Z van de totale produk-
tieomvang op de hoofdberoepsbedrijven voor zijn rekening. De pro-
duktieomvang van de intensieve veehouderij nam op de hoofdbe-
roepsbedrijven met 6X toe. Het aandeel van deze produktietak in 
de totale produktieomvang steeg iets, namelijk van 42 in 1984 tot 
5X in 1989. De produktieomvang in de akker- en tuinbouw - hoofd-
zakelijk tuinbouw - nam met 10X af; het aandeel van de akker- en 
tuinbouw in de totale produktieomvang bleef gelijk, namelijk 
11X. 
Per saldo is de totale produktieomvang op de hoofdberoeps-
bedrijven tussen 1984 en 1989 met 10X gedaald. Op de nevenbedrij-
ven daalde de totale produktieomvang sinds 1984 met 8X. De totale 
produktieomvang op beide groepen bedrijven samen in "Stadsrand 
Zwolle" was in 1989 dan ook 10X kleiner dan in 1984. 
Veranderingen binnen de rundveehouderijsector 
Tussen 1984 en 1989 is in "Stadsrand Zwolle" het aantal 
hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien gedaald van 44 tot 35. Op 
enkele uitzonderingen na waren al deze bedrijven gespecialiseerde 
melkveebedrijven. Het aantal hoofdberoepsbedrijven met jongvee 
daalde eveneens van 44 tot 35 en dat met mestvee van 31 tot 25. 
Het aantal melkkoeien op de hoofdberoepsbedrijven In "Stads-
rand Zwolle" is gedaald van 1994 in 1984 tot 1569 in 1989. In 
1989 hadden van de 35 bedrijven met melkvee er vijftien een lig-
boxenstal. In dat jaar was bijna drie vijfde deel van de melk-
koeien in een ligboxenstal gehuisvest. 
Het aantal stuks jongvee op de hoofdberoepsbedrijven is 
eveneens gedaald, en wel van 1508 tot 1249. Bij een afnemend aan-
tal bedrijven met mestvee is het aantal stuks mestvee echter toe-
genomen van 85 in 1984 tot 224 in 1989. 
Sinds 1984 is het aantal nevenbedrijven met melkkoeien en 
jongvee ook gedaald, maar dat met mestvee toegenomen. Er werden 
in 1989 op deze groep bedrijven minder melkkoeien en een kleiner 
aantal stuks jongvee, maar een groter aantal stuks mestvee gehou-
den dan in 1984. 
Gebaseerd op de aantallen stuks rundvee en de oppervlakte 
voedergewassen (grasland+snijmais) is de veedichtheid, uitgedrukt 
in het aantal grootveeëenheden per ha voedergewassen, in "Stads-
rand Zwolle" op de hoofdberoepsbedrijven gedaald van 3,16 in 1984 
tot 2,60 in 1989. 
Slechts drie van de 37 hoofdberoepsbedrijven hebben bij de 
normen uit de eerste fase van de mestwetgeving te kampen met een 
mestoverschot. 
Inkomensmogelijkheden 
Op veel bedrijven laat de inkomenspositie te wensen over. In 
de melkveehouderij, verreweg de belangrijkste produktietak in 
"Stadsrand-Zwolle", mag niet gerekend worden op een groei van de 
produktieomvang. Dat geldt eveneens voor de intensieve veehoude-
rij. Groei per bedrijf en per arbeidskracht is dan alleen nog mo-
gelijk door een vermindering van het aantal bedrijven of arbeids-
krachten. 
Nu groei van de produktieomvang erg beperkt is, wordt het 
nog belangrijker om tegen zo laag mogelijke kosten te produceren. 
In de melkveehouderijsector kan met name gedacht worden aan uit-
breiding van de ruwvoerproduktie ter vervanging van de aankoop 
van ruwvoer en krachtvoer. Dit kan vooral van belang zijn voor 
melkveebedrijven met een ligboxenstal die onvoldoende ruwvoer 
produceren voor de eigen veestapel. 
Landinrichting kan door verbetering van de verkaveling, de 
ontsluiting en de waterbeheersing de voorwaarden scheppen voor 
een kwantitatief en kwalitatief ruimere ruwvoerproduktie. In 
"Stadsrand-Zwolle" laat namelijk de verkavelingssituatie te wen-
sen over. Volgens de CBS-landbouwtelling hebben de hoofdberoeps-
bedrijven gemiddeld vijf kavels met een gemiddelde oppervlakte 
van ongeveer vijf ha. Voor melkveehouders die over een te kleine 
huiskavel beschikken, is vooral vergroting van deze kavel van 
belang. 
Onzeker toekomstperspectief 
Omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de functione-
le en ruimtelijke invulling van het landinrichtingsgebied kent de 
landbouw er een onzekere toekomst. Verwacht mag worden dat niet 
alleen onder invloed van de algemene (landbouw-)economische en 
politieke ontwikkelingen er nog veel bedrijven zullen worden op-
geheven, maar ook als gevolg van onttrekking van cultuurgrond aan 
het agrarisch gebruik. Zowel voor de landbouw zelf als voor de 
andere functies in het gebied is het van belang dat er voor de 
resterende agrarische gebieden gestreefd wordt naar een inrich-
ting die ook op langere termijn perspectief biedt vor de melkvee-
houderij. Concentratie van cultuurgrond in aaneengesloten land-
bouwgebieden lijkt hiervoor gewenst, omdat daardoor conflicten 
met niet-agrarisch ruimtegebruik kunnen worden voorkomen en dit 
betere mogelijkheden biedt voor verdere bedrijfsontwikkeling in 
de stadsrand. 
1. Inleiding 1) 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
Voor het gebied "Stadsrand Zwolle" Is In augustus 1986 een 
verzoek tot herinrichting ingediend door het gemeentebestuur van 
Zwolle bij de minister van Landbouw en Visserij. Het gebied omvat 
de gehele zuidelijke stadsrandzone van Zwolle en heeft een opper-
vlakte van ongeveer 1620 hectare (kadastrale maat) 2). 
In juni 1987 is de zienswijze van de Centrale Landinrich-
tingscommissie verschenen, waarin positief op de aanvraag is ge-
reageerd. In februari 1989 hebben Provinciale Staten van Overijs-
sel ingestemd met de in de zienswijze opgenomen gegevens en 
standpunten. Tevens hebben zij besloten het gebied "Stadsrand 
Zwolle" voor te stellen voor plaatsing op het voorbereidingssche-
ma, hetgeen in 1989 is gebeurt. 
Ten behoeve van de voorbereiding van dit landinrichtings-
project zal een landbouwstructuuradvies worden opgesteld. Hierin 
zullen de wensen van de land- en tuinbouw ten aanzien van de in-
richting van het gebied worden aangegeven. In het kader hiervan 
heeft de Landinrichtingsdienst het Landbouw-Economisch Instituut 
verzocht een onderzoek in te stellen naar de structuur en ontwik-
keling van de landbouw in dit gebied. 
De functionele en ruimtelijke invulling van het landinrich-
tingsgebied "Stadsrand Zwolle" is nog onzeker. Zeker is wel dat 
grote delen van het gebied een niet-agrarische functie zullen 
krijgen. Tegen deze achtergrond wordt het weinig zinvol geacht 
een uitgebreide verkenning van de huidige landbouwkundige situa-
tie in dit gebied te verrichten. Ook is een prognose zonder reke-
ning te houden met eventuele veranderingen in de bestemming van 
de grond weinig zinvol. Voor het opstellen van het landbouwstruc-
tuuradvies is het echter wel gewenst inzicht te hebben in de hui-
dige agrarische structuur en in bedrijfsopzetten die passen bij 
een duurzaam landbouwkundig gebruik van de voor de landbouw res-
terende gebieden. Tegen deze achtergrond zal de verkenning in 
hoofdzaak beschrijvend van aard zijn. Naast een beschrijving van 
de huidige situatie zal ook aandacht worden besteed aan de ont-
wikkelingen in de periode 1984 tot 1989. Daarbij gaat het voor-
1) De inhoud van dit hoofdstuk is voor een belangrijk deel ont-
leend aan de Nota inzake Overwegingen en Uitgangspunten van 
de Landinrichtingsdienst van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij. 
2) Voor een omschrijving van de begrippen wordt verwezen naar 
bijlage 1. 
namelijk om de melkveehouderij, omdat andere produktierichtingen 
nauwelijks in het gebied voorkomen. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de 
landbouwtellingen 1). Deze gegevens zijn aangevuld met gegevens 
uit andere bronnen, onder andere het LEI-boekhoudnet en van per-
sonen met een grondige kennis van de plaatselijke situatie. 
1.2 Korte schets van het gebied 
1.2.1 Ligging en gebiedsgrootte 
Het landinrichtingsgebied "Stadsrand Zwolle" omvat de gehele 
zuidelijke stadsrandzone van Zwolle. In figuur 1.1 is begrenzing 
aangegeven zoals deze in deze studie is aangehouden. Intussen 
zijn er in verband met bepaalde bestemmingen wijzigingen in de 
grens van het landinrichtingsgebied aangebracht. De totale opper-
vlakte van het studiegebied is ongeveer 1620 hectare. De agra-
rische bedrijven binnen het gebied hebben samen 1148 ha (kada-
strale maat) en 1119 ha (gemeten maat) 1) in gebruik. Het gebied 
maakt deel uit van de waterschappen "Bezuiden de Vecht" en "Sal-
land" en het zuiveringschap "West-Overijssel". 
Het gebied is sterk doorsneden door grootschalige infra-
structurele elementen zoals autowegen, spoorwegen, hoogspannings-
leidingen, dijken en weteringen. Deze elementen lopen in hoofd-
zaak radiaalsgewijs vanuit-Zwolle naar buiten. De belangrijkste 
wegen, die het gebied doorkruisen, zijn de Rijksweg 28 (Zwolle-
Amersfoort), Rijksweg 828 (Zwolle-Veluwe), Rijksweg 837 (Zwolle-
Deventer) en de Rijksweg 835 (Zwolle-Almelo). De overige wegen 
volgen voornamelijk de hoger gelegen oeverwallen en dekzandrug-
gen. Verder wordt het gebied doorkruist door vier spoorlijnen. 
1.2.2 Ruimtelijk beleid 
Landelijk niveau 
In de Structuurschets Landelijke Gebieden is het gebied 
"Stadsrand Zwolle" opgenomen in de zone, welke wordt aangeduid 
als "gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere functies 
in kleinere ruimtelijke eenheden" (zone C). Het ruimtelijk beleid 
in deze gebieden is gericht op het bieden van ontwikkelingsmoge-
lijkheden aan de landbouw, de recreatie, de natuur en andere 
functies in een fijnmazige en sterk vervlochten structuur. 
Het gebied ligt binnen de stedelijke invloedssfeer. Het 
ruimtelijk beleid in deze gebieden is gericht op het bieden van 
mogelijkheden tot een veelzijdige verweving van de functies van 
de verstedelijking en de functies van landbouw en natuur met in-
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achtneming van de onderliggende indeling in zones. Daarnaast 
zullen sommige delen van deze gebieden zoveel mogelijk worden 
gevrijwaard van stedelijke druk. Waar een achterstand aan moge-
lijkheden voor de openluchtrecreatie bestaat wordt prioriteit 
gegeven aan vergroting van deze mogelijkheden. 
Intussen is het ruimtelijk beleid op landelijk niveau volop 
in beweging, zoals naar voren komt in de "Vierde nota over de 
ruimtelijke ordening", de aanvulling daarop ("Vierde Nota-Extra") 
en het "Natuurbeleidsplan". Verdere uitwerking heeft plaats bin-
nen het structuurschema landbouw, natuur en openluchtrecreatie 
dat nu in voorbereiding is. Wat dit betekent voor de ruimtelijke 
ontwikkeling in het studiegebied is nog onduidelijk. 
Provinciaal niveau 
Het gebied "Stadsrand Zwolle" maakt deel uit van het inte-
graal herziene Streekplan IJsselvallei dat in oktober 1986 is 
vastgesteld. 
Het grootste gedeelte (76Z) van het gebied "Stadsrand Zwol-
le" behoort tot zone II. Kenmerkend voor deze zone is de aanwij-
zigheid van cultuurgronden. Het landschap is door de aanwezige 
groenstructuur vaak matig kleinschalig en tamelijk besloten. 
Deels gaat het juist om gebieden die zich kenmerken door open 
landschap zonder bebouwing. 
In het beleidsprogramma van het streekplan wordt vermeld dat 
voor de realisering van de gewenste ontwikkeling van de stadsrand 
vooral landinrichting van belang is, mede omdat in dit verband 
recreatievoorzieningen kunnen worden gerealiseerd. In dit kader 
kan ook de landschappelijke structuur door landschapsbouw ver-
beterd worden, waardoor de recreatieve medegebruiksmogelijkheden 
van het stadsrandgebied ook zullen toenemen. 
Gemeentelijk niveau 
De gemeente Zwolle beschikt over een aantal bestemmingsplan-
nen die betrekking hebben op delen van het gebied "Stadsrand 
Zwolle". 
Deze bestemmingsplannen vormen qua actualiteit geen samen-
hangend geheel. Bovendien kon bij de opstelling van deze bestem-
mingsplannen nog niet worden ingespeeld op een mogelijke verbete-
ring van de inrichting in integraal en regionaal verband. Inhou-
delijk kunnen aan de bestemmingsplannen voor dit gebied weinig 
indicaties worden ontleend inzake landinrichting. 
1.2.3 Externe produktieomstandigheden 
Bodemgesteldheid en grondgebruik 
In het westelijk en zuidelijk deel van het gebied komen 
hoofdzakelijk rivierkleigronden voor afgewisseld met dekzand-
gronden. De dikte en zwaarte van de kleigronden variëren nogal. 
In het oosten komen zowel zandgronden als veengronden voor. 
Voor het gehele gebied geldt dat afwisselend zowel vochtige tot 
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natte alswel droge gedeelten voorkomen. Op de droogste plekken 
van het gebied (oeverwallen en dekzandruggen) zijn in het verle-
den nederzetttingen gesticht, waarbij de boerderijen van oor-
sprong voornamelijk verspreid lagen. Later ontstond hier een aan-
tal landgoederen, waarvan Schelle, Zandhove, Boschwijk en 
Helmhorst nog als zodanig zijn te herkennen. 
Het gebied is hoofdzakelijk in gebruik als weiland met 
slechts sporadisch (mais)akkers, boomgaarden en (boom)kwekerijen. 
Verspreid komen bosjes voor en een enkel natuurgebied (Scheller-
wade). Naast dit landelijk grondgebruik wordt het gebruik beïn-
vloed door de nabijheid van de stad. Dit uit zich in de aanwezig-
heid van een recreatieterrein (Wijthmenerplas), sportvelden, ijs-
baan, volkstuinen en zandwinplassen maar ook de IJsselcentrale, 
hoogspanningslijnen en een verpleeghuis. 
Ontsluiting 
De ontsluiting wordt gekenmerkt door een verhard wegennet 
van circa 30 km. In het gebied komen relatief zeer weinig onver-
harde en semi-verharde wegen voor, in totaal circa 4 km. Nagenoeg 
alle agrarische bedrijfsgebouwen liggen aan een verharde dan wel 
semi-verharde weg. Het wegenpatroon is van dien aard dat dit in 
hoofdzaak voldoende is voor het ontsluiten van gronden en gebouw-
en. De wegkwaliteit laat echter hier en daar te wensen over. 
Gelet op de functie, die het gebied vervult c.q. moet ver-
vullen voor de openluchtrecreatie, is er binnen het gebied een 
aantal knelpunten met betrekking tot de ontsluiting voor fiet-
sers, wandelaars en ruiters. Deze knelpunten worden mede veroor-
zaakt door de radiaalstructuur van de grote infrastructurele ele-
menten in dit gebied. Een knelpunt is bijvoorbeeld de ontsluiting 
vanuit het stedelijk gebied naar het nieuwe recreatiegebied de 
Wij thmenerplas. 
Waterbeheersing 
Naast de uiterwaarden welke periodiek overstromen komen ver-
spreid in het gebied een aantal nattere en drogere delen voor. De 
drogere delen komen voornamelijk op de dekzandgebieden voor, de 
nattere gebieden op de relatief lager gelegen beekdalen, over-
stromingsvlakten en komgronden. De afwatering van het gebied 
vindt in zijn geheel plaats via bemal ing. Een gedeelte van het 
gebied kan 's zomers van water worden voorzien. 
Voor de landbouw is sprake van wateroverlast in de beekda-
len, overstromingsvlakten en komgronden. De optredende waterover-
last in natte periodes is niet alleen toe te schrijven aan gebre-
ken in het hoofdleidingstelsel (zuiden en westen van het gebied), 
maar ook vanwege een gebrekkige detailontwatering. 
Hoewel bepaalde gedeelten van het gebied (summier) van water 
voorzien kunnen worden, is dit onvoldoende om de landbouwkundig 
gewenste zomerpeilen te kunnen realiseren. 
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Verkavel ing 
Gemiddeld hebben de hoofdberoepsbedrijven ongeveer 5 kavels 
per bedrijf. Ruim 40Ï van deze bedrijven heeft vijf of meer ka-
vels. De gemiddelde kaveloppervlakte is ruim 5 ha. Van de hoofd-
beroepsbedrijven met melkkoeien heeft ongeveer drie vijfde deel 
minder dan 60Z van de grond rond de bedrijfsgebouwen liggen. 
Vanuit de landbouw bezien vormt de versnippering van het 
grondgebruik en de geringe oppervlakte grond bij de bedrijfsge-
bouwen met name voor de rundveehouderij een belemmering tot het 
doorvoeren van arbeids- en kostenbesparende bedrijfstechnieken. 
De werkomstandigheden in de land- en tuinbouw kunnen mede op 
grond hiervan als matig worden aangemerkt. De steeds groter wor-
dende ruimteclaims op landbouwgronden voor niet-agrarische doel-
einden brengen voor de agrariërs grote onzekerheden met zich mee. 
Deze hebben hun weerslag op de bedrijfsvoering. 
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2. Algemene agrarische ontwikkeling 
2.1 Aantal bedrijven 
In deze verkenning wordt niet de gebruikelijke beroepsinde-
ling gebaseerd op Informatie van streekkenners gehanteerd, maar 
wordt de CBS-beroepsindellng aangehouden. Op deze indeling is 
echter één correctie toegepast door hoofdberoepsbedrijven kleiner 
dan 80 sbe bij de groep nevenbedrijven te voegen. Volgens de al-
dus aangepaste beroepsindeling waren er in 1989 in het landin-
richtingsgebied "Stadsrand-Zwolle" 66 agrarische bedrijven, waar-
van 37 (56X) hoofdberoepsbedrijven en 29 (44%) nevenbedrijven 1). 
Verreweg de meeste bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrijven 
werken uitsluitend op het eigen bedrijf; 8% van hen doet er iets 
naast. Bijna de helft van de bedrijfshoofden op de nevenbedrijven 
heeft een hoofdberoep buiten de landbouw. De overigen zijn rus-
tende (niet-)agrariërs met enig grondgebruik en/of enkele stuks 
vee. Onder de nevenbedrijven komt één bedrijf voor dat qua om-
vang, grondgebruik en arbeidsbezetting sterk afwijkt van de 
overige en daarom verder buiten beschouwing blijft. 
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Figuur 2.1 Veranderingen in het aantal hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
in de periode 1984-1989 
1) Voor de begripsomschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Figuur 2.1 geeft een beeld van de ontwikkeling van het aan-
tal bedrijven in "Stadsrand-Zwolle" in de periode 1984-1989. Per 
saldo is het aantal hoofdberoepsbedrijven toen met tien vermin-
derd van 47 in 1984 tot 37 in 1989. In totaal waren 14 hoofdbe-
roepsbedrij ven bij een mutatie van beroepsgroep en/of bedrij fs-
hoofd betrokken. Hiervan werden er vier als hoofdberoepsbedrij f 
en zeven als nevenbedrijf voortgezet. Voorts werden drie hoofdbe-
roepsbedrij ven opgeheven. 
Het aantal nevenbedrijven bleef tussen 1984 en 1989 per sal-
do precies gelijk. Het aantal verminderde aan de ene kant met 
tien doordat deze bedrijven kleiner werden dan 10 sbe. Aan de an-
dere kant kwamen er echter ook tien nevenbedrijven bij. Van deze 
tien waren er zeven voorheen hoofdberoepsbedrij f en waren er drie 
voorheen kleiner dan tien sbe. 
Tussen 1984 en 1989 is het totaal aantal bedrijven in 
"Stadsrand Zwolle" met ruim 13X afgenomen. 
2.2 Oppervlakte grond, grondgebruik en produktiesamenstelling 
De totale oppervlakte van het landinrichtingsgebied "Stads-
rand Zwolle" bedraagt ongeveer 1.620 ha. De agrarische bedrijven 
van de geregistreerden hadden in 1989 een oppervlakte van 1148 ha 
(kadastrale maat) en 1.119 ha (afgemeten maat) 1). In 1984 was de 
laatste oppervlakte ongeveer even groot, namelijk 1.122 ha. 
Tabel 2.1 Verdeling van de grond naar grondgebruik, 1984-1989 
Hoofdberoepsbedrijven Nevenbedrijven 
ha X ha X 
1984 1989 1984 1989 1984 1989 1984 1989 
Grasland 823 814 94 91 224 203 91 91 
Snijmais 31 62 4 7 12 4 5 2 
Tuinland *) 21 20 2 2 11 16 4 7 
Alle cult.grond 875 896 100 100 247 223 100 100 
*) Inclusief overige akkerbouwgewassen en braakland. 
1) Voor de omschrijving van deze begrippen wordt verwezen naar 
bijlage 1. 
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Van de totale oppervlakte cultuurgrond in "Stadsrand Zwolle" 
is in 1989 91Z in gebruik als grasland. Bovendien wordt het bouw-
land bijna geheel beteeld met snijmais, zodat 97X van alle cul-
tuurgrond bestemd is voor de winning van ruwvoer. De rest van de 
cultuurgrond is, op enkele hectaren overige akkerbouwgewassen en 
braakland na, in gebruik als tuinland. Ten opzichte van 1984 ver-
anderde het grondgebruik maar heel weinig. Ook wijkt het grondge-
bruik op de nevenbedrijven maar weinig af van dat op de hoofdbe-
roepsbedrij ven. 
Tabel 2.2 laat zien dat de totale produktieomvang tussen 
1984 en 1989 in "Stadsrand Zwolle" met 10% is afgenomen. De af-
name deed zich zowel op de hoofdberoeps- als op de nevenbedrijven 
voor en betrof zowel de rundveehouderij als de akker- en tuin-
bouw. De produktieomvang van de intensieve veehouderij op de 
hoofdberoepsbedrijven nam iets toe. Toch nam deze produktietak 
zowel in 1984 als in 1989 maar ongeveer 5% van de totale produk-
tieomvang op de hoofdberoepsbedrij ven voor zijn rekening. Ook de 
aandelen van de rundveehouderij en de akker- en tuinbouw in de 
totale produktieomvang veranderden niet. Rundveehouderij is 
verreweg de belangrijkste produktietak. De produktieomvang in de 
akker- en tuinbouw is voor ruim 90% tuinbouw. 
Tabel 2.2 Verdeling van de produktieomvang 1984-1989 
Rundveehouderij *) 
Int. veehouderij 









































*) Exclusief snijmais. 
2.3 Bedrijven, grond en produktie naar type 
Op grond van de betekenis van de afzonderlijke produktie-
takken - rundveehouderij, intensieve veehouderij en akker- en 
tuinbouw - op de bedrijven, zijn deze ingedeeld in drie bedrij fs-
typen te weten melkveebedrijven met een ligboxenstal, meIkveebe-
drij ven met een grupstal en overige bedrijven 1). 
1) Voor de omschrijving van de onderscheiden bedrijfstypen 
wordt verwezen naar bij lage 1. 
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Door de vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven en 
de veranderingen in de omvang van de verschillende produktietak-
ken is vooral het aantal melkveebedrijven met een grupstal afge-
nomen. Tabel 2.3 laat de verandering in het aantal en het type 
van de hoofdberoepsbedrijven tussen 1984 en 1989 zien. 
Tabel 2.3 Verandering in het aantal en het type van de hoofd-
beroepsbedrijven in de periode 1984-1989 
Type in 1984 Aantal Aantal Type in 1989 
bedrijven verdwenen 
in 1984 bedrijven melkvee- melkvee- overige 
sinds bedrijf bedrijf bedrij-
1984 met lig- met ven 
boxenstal grupstal 
Melkveebedr. 
met ligb.stal 17 2 1 4 - 1 
Melkveebedr. 
met grupstal 26 7 1 18 -
Overige bedr. 4 1 - - 3 
Alle 1984 47 - -
bedrij-
ven 1989 - 15 18 4 
In 2.1 is al vastgesteld dat tussen 1984 en 1989 tien hoofd-
beroepsbedrijven zijn verdwenen. Omdat er geen hoofdberoepsbe-
drijven zijn bijgekomen, waren er in 1989 in "Stadsrand Zwolle" 
nog 37 hoofdberoepsbedrijven. 
Van de zeventien in 1984 aanwezige melkveebedrijven met een 
ligboxenstal zijn er drie om verschillende redenen opgehouden met 
de melkveehouderij. Er kwam echter ook één melkveebedrij f met een 
Tabel 2.4 Het aantal hoofdberoeps- en nevenbedrijven naar type 
Hoofdberoepsbedr. Nevenbedrijven 
Melkveebedr. met ligboxenstal 


















Alle bedrijven 47 37 29 29 
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llgboxenstal bij uit de groep bedrijven met een grupstal, zodat 
het aantal melkveebedrijven met een llgboxenstal in 1989 per sal-
do daalde tot vijftien. Van de oorspronkelijk 26 bedrijven met 
een grupstal ging er, zoals zojuist gezegd, één over naar de 
groep melkveebedrijven met een llgboxenstal. Bovendien verdwenen 
er zeven, zodat er in 1989 nog achttien melkveebedrijven met een 
grupstal waren. Het aantal overige bedrijven bleef per saldo ge-
lijk; er verdween er weliswaar één, maar er kwam er ook één bij 
uit de groep melkveebedrijven met een llgboxenstal. 
Hoewel het totale aantal nevenbedrijven tussen 1984 en 1989 
gelijk bleef, nam bij de nevenbedrijven het aantal melkveebedrij-
ven met een grupstal af ten gunste van het aantal overige bedrij-
ven. Tabel 2.4 laat het resultaat zien van de mutaties die plaats 
hadden tussen 1984 en 1989 bij de hoofdberoeps- en de nevenbe-
drijven. 
Tabel 2.5 laat zien dat de groep overige bedrijven vrij 
klein is en op slechts een klein deel van de cultuurgrond beslag 
legt, maar toch 12 à 13% van de totale produktieomvang voort-
brengt. Zoals reeds eerder is opgemerkt gaat het hier in hoofd-
zaak om intensieve veehouderij en tuinbouw. In de melkveehoude-
rijsector is het aandeel van de melkveebedrijven met een llg-
boxenstal in de totale oppervlakte cultuurgrond en in de totale 
produktieomvang sinds 1984 toegenomen. 
Tabel 2.5 Procentuele verdeling van bedrijven, grond en produk-








































2.4 Grondverkeer en bedrij fsoppervlakte 
Tussen 1984 en 1989 is in "Stadsrand Zwolle" ongeveer 20% 
van de cultuurgrond van gebruiker gewisseld. Bij opheffing van 
bedrijven was 110 ha betrokken. Daarvan werd 12 ha door de oor-
spronkelijke gebruiker aangehouden zodat 98 ha van gebruiker in-
stelde. Ongeveer 19 ha kreeg een niet-agrarische bestemming. 
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Door verkleining van bedrijven kwam 65 ha beschikbaar. Bij 
bedrij fsoverdracht binnen de familiekring was 75 ha betrokken. 
Deze grond kwam dus in feite niet vrij voor iedereen op de grond-
markt beschikbaar. 
Tabel 2.6 Grondverkeer in ha en in procenten van de totale 
oppervlakte cultuurgrond per jaar 
Ha X per jaar 
Gemiddelde oppervlakte geregistreerde 
cultuurgrond in 1984 en 1989 1120 
Van gebruiker gewisseld, totaal 238 4,3 
- via bedrij fsoverdracht aan familie 75 1,3 
- door opheffing van bedrijven 98 1,8 
- door verkleining van bedrijven 65 1,2 
Er kwam derhalve voor bedrijfsvergroting en/of stichting van 
bedrijven 163 ha beschikbaar. Voor bedrijfsvergroting van hoofd-
zakelijk hoofdberoepsbedrijven is 162 ha aangewend en voor be-
drijf sstichting van enkele nevenbedrijven 10 ha; in totaal dus 
172 ha. Het verschil, kan grond betreffen die tot dusverre niet 
was geregistreerd of grond die tot nu toe in gebruik was bij ge-
registreerden buiten het gebied. 
Tabel 2.7 laat zien dat van de 37 hoofdberoepsbedrijven die 
zowel in 1984 als in 1989 aanwezig waren er tussentijds per saldo 
dertig (81X) zijn vergroot met in totaal 158 ha. Gemiddeld be-
droeg de vergroting ongeveer 5,25 ha. Van de melkveebedrijven met 
een ligboxenstal (87Z) werden er naar verhouding iets meer ver-
groot dan van de melkveebedrijven met een grupstal (79). Gemid-
deld namen de bedrijven met een ligboxenstal (bijna 9,00 ha) 
echter aanzienlijk meer in oppervlakte toe dan die met een grup-
stal (ongeveer 2,75 ha). Tegenover de dertig vergrote hoofdbe-
roepsbedrijven stonden drie verkleinde bedrijven. In totaal gaat 
het hier om een oppervlakte van 8 ha. 
Tabel 2.7 Vergroting en verkleining van in 1984 en 1989 aanwezi-
ge hoofdberoepsbedrijven 
Categorie Aantal Aantal bedrijven vergroot/ Oppervlakte 
bedrijven bedrij- verkleind met ... ha waarmee 
ven vergroot/ 
<1 1-2 2-4 4-6 >6 verkleind 
Vergroot 30 5 5 8 3 9 158 ha 
Verkleind 3 1 - 2 - - 8 ha 
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Uit tabel 2.8 geeft een overzicht van de veranderingen in 
oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven tussen 1984 en 1989 als 
gevolg van de vermindering van het aantal bedrijven en het grond-
verkeer tussen de bedrijven. Dit resulteert in een toename van de 
gemiddelde bedrij fsoppervlakte van 18,6 ha tot 24,2 ha. De melk-
veebedrijven met een ligboxenstal groeiden aanzienlijk van gemid-
deld 22,6 ha in 1984 tot gemiddeld 31,4 ha in 1989; die met een 
grupstal van 17,6 ha tot 20,8 ha en de overige bedrijven van 8,3 
ha tot 12,8 ha. 
Tabel 2.8 Verandering in het aantal en de oppervlakte van de 
hoofdberoepsbedrij ven in de periode 1984-1989 
Opper- Aantal Aantal Bedrijven in 1989 
vlakte bedrij- verdwe-
in 1984 ven in nen bedr. <5 5-10 10-15 15-20 20-30 >30 
(ha) 1984 sinds ha ha ha ha ha ha 
1984 
< 5 2 1 ! _ _ _ _ _ 
5-10 4 2 - 1 1 - - -
10-15 12 3 - - 4 5 - -
15-20 13 3 - - - 5 4 1 
20-30 12 1 - - - 1 5 5 
>30 4 _ . _ _ _ _ _ 4 
Alle bedr. 47 10 11 10 

































































In tabel 2.9 is voor 1984 en 1989 zowel voor de hoofdbe-
roeps- als de nevenbedrijven de bedrijfsoppervlakstructuur weer-
gegeven. Bij de hoofdberoepsbedrijven daalde het aandeel van de 
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bedrijven kleiner dan 15 ha van 38Z in 1984 tot 19Z in 1989 en 
steeg het aandeel van de bedrijven van 20 ha en groter van 34Z 
tot 51Z. Het aandeel van de bedrijven van 15-20 ha was in beide 
jaren ongeveer 30%. Doordat op een gelijkgebleven aantal nevenbe-
drijven de oppervlakte cultuurgrond enigszins afnam, daalde de 
gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven van 8,5 ha in 1984 tot 
7,7 ha in 1989. In de bedrij fsoppervlaktestructuur van deze groep 
bedrijven veranderde weinig; in beide jaren is ongeveer twee der-
de deel van de bedrijven kleiner dan 10 ha. 
2.5 Arbeidskrachten 
2.5.1 Aantal arbeidskrachten 
In 1989 werkten op de hoofdberoepsbedrijven in Stadsrand 
Zwolle in totaal 53 mannen en 21 vrouwen regelmatig meer dan 20 
uur per week (tabel 2.10). In de periode 1984-1989 is zowel het 
aantal mannen als vrouwen 1) met ongeveer 20Z afgenomen, overeen-
komstig de afname van het aantal bedrijven. Het gemiddeld aantal 
arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven bedroeg in beide 
jaren ongeveer 2,00. In 1989 werkte op 23 van de 37 hoofdberoeps-
bedrijven één mannelijke arbeidskracht. Meestal was dit het 
bedrijfshoofd. Op twaalf bedrijven werkten er twee; meestal het 
bedrijfshoofd en een zoon. 
Op de nevenbedrijven, die in aantal gelijk bleven, steeg het 
aantal mannelijke arbeidskrachten in de periode 1984-1989 van 25 
tot 27, maar daalde het aantal vrouwelijke van acht tot twee. 
Tabel 2.10 Aantal arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven 
Mannen Vrouwen Totaal 
1984 1989 1984 1989 1984 1989 
Bedrij fshoofden 






























1) Voor een toelichting op dit begrip wordt verwezen naar 
bij lage 1. 
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2.5.2 Leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden en bedrijfsop-
volgingssituatie op hoofdberoepsbedrijven 
Zowel in 1984 als in 1989 is op de hoofdberoepsbedrijven in 
"Stadsrand Zwolle" ruim de helft van de bedrijfshoofden 50 jaar 
of ouder. Op melkveebedrijven met een ligboxenstal (53X) komen 
naar verhouding minder oudere bedrij fshoofden voor dan op die met 
een grupstal (67Z). Op het overigens kleine aantal overige be-
drijven waren alle bedrij fshoofden jonger dan 50 jaar. Naar be-
drijfsomvang bezien heeft een kwart van de hoofdberoepsbedrijven 
kleiner dan 150 sbe een opvolger tegenover twee derde deel van de 
grotere bedrijven. 
Zowel in 1984 als in 1989 zijn 23 van de 29 bedrij fshoofden 
op nevenbedrijven 50 jaar of ouder. Dit hangt samen met het feit 
dat ongeveer de helft van de bedrij fshoofden op deze groep be-
drijven rustend agrariër is. 
Tabel 2.11 Leeftijd van de bedrij fshoofden en de opvolgingssi-
tuatie op de hoofdberoepsbedrij ven 
Leeftijd Bedrij fshoofden Opvolger in 1989 
aantal in X ja nee onbe-
kend 
1984 1989 1984 1989 
Jonger dan 40 jaar 8 6 17 16 -
40 tot 50 jaar 14 11 30 30 -
50 tot 60 jaar 14 8 30 22 5 1 2 
60 tot 70 jaar 9 10 19 27 3 6 1 
70 jaar of ouder 2 2 4 5 2 - -
Totaal 47 37 100 100 10 7 3 
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3. Ontwikkelingen in de produktietakken 
3.1 Rundveehouderij 
3 .1 .1 Inleiding 
In paragraaf 2.2 is al gebleken dat de rundveehouderij ver-
reweg de belangrijkste produktietak is in "Stadsrand Zwolle". Ta-
bel 3.1 laat zien dat tussen 1984 en 1989 zowel bij de hoofdbe-
roeps- als bij de nevenbedrijven het aantal bedrijven met melk-
en jongvee is afgenomen. Dit hangt samen met de invoering van de 
superheffing per 1 april 1984. 






















































































In 1989 werden op vrijwel alle hoofdberoepsbedrijven en één 
van de drie nevenbedrijven melkkoeien gehouden. Tegen de verwach-
ting in is het aantal hoofdberoepsbedrijven met mestvee gedaald; 
relatief gezien kwam echter zowel in 1984 als in 1989 op ongeveer 
een zelfde deel van de bedrijven, namelijk twee derde, mestvee 
voor. Bij een gelijkgebleven aantal nevenbedrijven nam het aantal 
nevenbedrijven met mestvee wel toe. 
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De afname van het aantal bedrijven met melk- en jongvee ging 
gepaard met een vermindering van het aantal stuks melk- en jong-
vee. Het aantal stuks mestvee was zowel op de hoofdberoeps- als 
de nevenbedrijven in 1989 2,5 à 3 keer zo groot als in 1984. De 
groei van het aantal stuks mestvee woog echter niet op tegen de 
afname van het aantal stuks melk- en jongvee. Dit resulteerde op 
beide groepen bedrijven in een daling van het aantal grootvee-
eenheden (gve) 1). Deze daling was op de hoofdberoepsbedrijven 
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Figuur 3.1 Veedichtheid op hoofdberoepsbedrijven 
1) Voor de omschrijving van dit begrip wordt verwezen naar 
bijlage 1. 
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(162) sterker dan op de nevenbedrijven (92). Op de hoofdberoeps-
bedrijven ging de relatief sterke afname van het aantal grootvee-
eenheden gepaard met enige uitbreiding van de oppervlakte voeder-
gewassen. Het aantal gve per 100 ha voedergewassen daalde op deze 
groep bedrijven van 316 in 1984 tot 260 in 1989. Op de nevenbe-
drijven nam de oppervlakte voedergewassen relatief sterker af dan 
het aantal grootveeëenheden, zodat de veedichtheid enigszins 
steeg, namelijk van 128 tot 133. Het berekende verschil in vee-
dichtheid tussen hoofdberoeps- en nevenbedrijven zal in werke-
lijkheid waarschijnlijk kleiner zijn omdat het aannemelijk is dat 
een (groot) deel van de op de nevenbedrijven verbouwde groenvoe-
dergewassen (snijmais) wordt opgevoerd aan het rundvee op hoofd-
beroepsbedrijven binnen of buiten het gebied. 
In april 1984 is de superheffing ingevoerd. Om het effect 
daarvan op de veedichtheid en de gemiddelde omvang van de melk-
veestapel te laten zien, zijn op basis van de CBS meitellinggege-
vens over de jaren 1981 tot en met 1989 enkele figuren samenge-
steld. De figuren hebben betrekking op hoofdberoepsbedrijven in 
de gemeente Zwolle, het Weidegebied-West 1) en de provincie 
Overijssel. 
Figuur 3.1 laat zien dat de veedichtheid in alle drie onder-
scheiden gebieden weliswaar een zelfde ontwikkeling vertoont, na-
melijk een stijging tot 1984 gevolgd door een daling. Gedurende 
vrijwel de gehele periode 1981-1989 is de veedichtheid in de ge-
meente Zwolle lager dan in de gehele provincie. Vooral sinds 1987 
blijft de veedichtheid in de gemeente Zwolle belangrijk achter. 
Op enkele jaren na is de veedichtheid in Zwolle in het algemeen 
ook lager dan in het Weidegebied-West. 
3.1.2 Omvang van de veestapel per bedrijf 
De hoofdberoepsbedrijven in "Stadsrand Zwolle" hadden zowel 
in 1984 als in 1989 gemiddeld 45 melkkoeien. In figuur 3.2 valt 
allereerst op dat het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in 
de gehele periode 1981-1989 in de gemeente Zwolle belangrijk 
groter is dan in het Weidegebied-West en de provincie Overijssel. 
Verder blijkt dat de top in Zwolle en het Weidegebied-West een 
jaar eerder werd bereikt dan in Overijssel. Aan de daling van het 
gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf lijkt in het Weidegebied-
West sinds 1987 en in de provincie sinds 1988 een einde te zijn 
gekomen. 
Op de melkveebedrijven met een ligboxenstal is het gemiddeld 
aantal melkkoeien per bedrijf toegenomen van 59 in 1984 tot 60 in 
1989; op bedrijven met een grupstal was sprake van een afname van 
36 tot 34. De melkveebedrijven met een ligboxenstal hebben op één 
1) Het Weidegebied-West omvat de gemeenten Kampen, Genemuiden, 
Hasselt, Zwartsluis, Staphorst, Nieuwleusen, Dalfsen, Heino, 
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Figuur 3.2 Gemiddeld aantal melkoeien per bedrijf op hoofd-
beroepsbedrij ven 
na dertig of meer melkkoeien; op die met een grupstal houdt de 
helft zo'n aantal koeien. 
Hoewel het totale aantal stuks jongvee op de hoofdberoeps-
bedrijven is gedaald, is het gemiddeld aantal dieren per bedrijf 
met jongvee toegenomen van 34 in 1984 tot 36 in 1989. Alleen op 
de melkveebedrijven met een ligboxenstal was sprake van een toe-
name (van 44 tot 47), op die met een grupstal bleef het gelijk en 
op de overige bedrijven nam het af (van 34 tot 23). 
Sinds 1984 is het aantal hoofdberoepsbedrijven met mestvee 
afgenomen, terwijl het totale aantal dieren toenam. Het gemiddeld 
aantal stuks mestvee per hoofdberoepsbedrij f nam toe van drie in 
1984 tot negen in 1989. Alleen op één overig bedrijf werd een 
flink aantal dieren gehouden. 
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Tabel 3.2 Bedrijven naar aantal melkkoeien en hoofdrichting, 
1989 
Categorie Geraidd. Aantal bedrijven met To-
aantal melkkoeien taal 
melk-
koeien 1 t/m 30 t/m 50 of 
per bedr. 29 49 meer 
Alle hoofdberoepsbedrijven 45 11 12 12 35 
- melkv.bedr.met ligboxenst. 60 1 5 9 15 
- melkv.bedr.met grupst. 34 9 6 3 18 
- overige bedrijven 27 1 1 0 2 
Nevenbedrijven 9 9 0 0 9 
Alle bedrijven met melkvee 38 20 12 12 44 
Op de nevenbedrijven is het gemiddeld aantal melkkoeien per 
bedrijf gedaald van twaalf tot negen en het gemiddeld aantal 
stuks jongvee van twaalf tot tien. Het gemiddeld aantal stuks 
mestvee nam echter toe van zes tot elf. 
3.1.3 Melkproduktie per koe 
Tot en met het controlejaar 1986/87 viel "Stadsrand Zwolle" 
onder de W B Zwollerkerspel-Hasselt 1). Na de fusie tussen diver-
se melkcontroleverenigingen in 1986 maakt "Standsrand Zwolle" 
deel uit van het district Hasselt van de ORS 2). 
In figuur 3.3 is de gemiddelde melkproduktie in kg per koe 
weergegeven voor de VBB Zwollerkerspel-Hasselt (periode 1982/83 
t/m 1986/87), het district Hasselt van de 0RS (periode 1987/88 
t/m 1988/89), en Overijssel (periode 1982/83 t/m 1988/89). De 
produktiegegevens hebben betrekking op alle veeslagen. 
Hoewel de veranderingen in de omvang van de gebieden de ver-
gelijking bemoeilijken, mag wellicht toch wel geconstateerd wor-
den dat de gemiddelde melkproduktie per koe een laagtepunt be-
reikte in 1984/85. Als gevolg van de superheffing hebben toen de 
meeste boeren de melkveestapel moeten inkrimpen. Die inkrimping 
had op zijn beurt tot gevolg dat van een aantal in de melkcon-
trole opgenomen koeien de melklijsten werden afgebroken. Door 
registratie van deze melklijsten daalde het aantal lactatiedagen 
in dat jaar en daardoor ook de melkproduktie. Omdat doorgaans 
1) Vereniging voor Veehouderij belangen Zwollerkerspel-Hasselt. 































Figuur 3.3 Gemiddelde melkproduktie in kg per koe per lactatie-
periode 
allereerst de koeien met de laagste produktie werden opgeruimd, 
steeg de gemiddelde melkproduktie na 1984/85 sterk. 
Verder blijkt uit figuur 3.3 dat in alle beschouwde jaren de 
melkproduktie per koe in de regio's waarvan "Stadsrand Zwolle" 
deel uitmaakte boven het provinciale gemiddelde lag. In het 
laatst bekende jaar, 1988/1989, bedroeg de gemiddelde melkproduk-
tie per koe in het district Hasselt 6754 kg en in de provincie 
Overijssel 6497 kg. 
3.1.4 Ontwikkelingen in de hoeveelheid heffingsvrije melk 
De beschikking superheffing regelt in de eerste plaats de 
hoeveelheid heffingsvrije melk (-quotum) die per bedrijf geprodu-
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ceerd mag worden. Tevens geeft de beschikking mogelijkheden aan 
voor het beheer van de heffingsvrije hoeveelheden melk. Het quo-
tum is door de regelgeving verbonden aan het gebruikrecht van de 
grond 1). Een ieder die zijn/haar produktievermogen wenst uit te 
breiden (boven het recht op basis van de geregistreerde melkgift 
in 1983) zal dus een perceel grond met een daaraan verbonden 
hoeveelheid quotum dienen te verwerven. Een effect van de invoe-
ring van de beschikking is dat de ruimte op de grondmarkt wat 
uitgebreid is. Daarentegen is het recht om heffingsvrije melk te 
kunnen leveren een schaars produktiemiddel geworden; een schaar-
ste die tot uitdrukking komt in de prijs voor dit leveringsrecht 
(Luijt, 1987). 
Tabel 3.4 Veranderingen in het melkquotum bij bedrijven met 
melkkoeien in de periode 1984-1988 (quotum in tonnen 
melk) 
Categorie Quota bij alle 
bedrijven 
Quota bij gecontinueerde 
bedrijven (1984-1989) *) 
aantal quotum 
bedrij- per be-
ven 1989 bedrijf 
1988 
aan- quo- quo- index 
tal tum turn quotum 
bedr. 1985 1988 (1988 
1984 (%) (X) =100) 
Melkveehouderijbedr. 
- ligboxenstal 
< 50 melkkoeien 
> 50 melkkoeien 
- grupstal 
< 30 melkkoeien 





















































*) Het gaat hier om bedrijven met melkkoeien die in 1985 beschik-
ten over melkquotum en in 1989 nog bestonden ingedeeld naar de 
uitgangssituatie in 1984 
Uitgangspunt bij de berekening in de mutaties van het melk-
quotum is de registratie van de hoeveelheid heffingsvrije melk 
1) Het "leasen" van melk is pas sinds 1 april 1989 mogelijk. 
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per bedrijf van het Produktschap voor de Zuivel (FZ). De beschik-
bare quotumgegevens hebben betrekking op 1985 en 1988 en zijn 
gekoppeld aan de gegevens van de bedrijven in 1984 respectieve-
lijk 1989. In het eerste deel van tabel 3.4 is het gemiddelde 
quotum per bedrijf voor de onderscheiden groepen in 1988 opgeno-
men. Het spreekt voor zich dat er een directe relatie is met het 
aantal koeien per bedrijf: van gemiddeld 110.000 kg voor de klei-
ne grupstal bedrijven tot gemiddeld 345.000 kg op de grotere lig-
boxstalbedrijven. Het tweede deel van tabel 3.4 laat zien welke 
veranderingen in melkquotum hebben plaatsgehad op bedrijven die 
in 1985 over een quotum beschikten en in 1989 nog bestonden. Het 
betreft 41 hoofdberoepsbedrijven - onderverdeeld naar staltype en 
aantal melkkoeien per bedrijf in 1984 - en acht nevenbedrijven. 
Op de hoofdberoepsbedrijven is het melkquotum tussen 1985 en 1988 
met 7Z gedaald. Op de melkveebedrijven met een ligboxenstal en 
minstens 50 melkkoeien is het quotum bijna gelijk gebleven. Bij 
de kleinere ligboxenstalbedrijven en de grotere grupstalbedrijven 
was sprake van een daling van enige procenten, ongeveer overeen-
komend met de landelijk voorgeschreven korting voor deze jaren. 
Op de kleinere bedrijven met een grupstal nam het quotum echter 
met ruim een derde af. 
Daarnaast kwam er quotum vrij van opgeheven bedrijven. Ten 
dele is dit verworven door de grotere bedrijven in het gebied. 
Het totale melkquotum in het gebied is echter met 17Z verminderd, 
zodat kan worden geconcludeerd dat relatief veel quotum is ver-
worven door elders gevestigde bedrijven. 
3.1.5 Bedrij fskenmerken naar staltype en bedrij fsoppervlakte 
In "Stadsrand Zwolle" beschikt in 1989 ruim twee vijfde deel 
van de hoofdberoepsbedrijven met melkvee over een ligboxenstal. 
Op deze bedrijven wordt bijna drie vijfde deel van alle melk-
koeien gehouden. 
Tabel 3.5 Overzicht van kengetallen over de melkveehouderij 
naar staltype en oppervlakte cultuurgrond per bedrijf 
(hoofdberoepsbedrijven met melkvee) (1989) 
Ligboxenstal Grupstal Alle 
be-
<20 >20 to- <20 >20 to- drij-
ha ha taal ha ha taal ven 
Aantal bedrijven 3 12 15 13 7 20 35 
Ha totaal 57 414 471 198 211 409 880 
Ha per bedrijf 19,0 34,5 31,4 15,2 30,1 20,5 25,1 
Melkkoeien totaal 140 756 896 326 347 673 1569 
Melkkoeien/bedrijf 46,7 63,0 59,7 25,0 49,6 33,7 44,8 
Melkk/ha voedergew. 2,50 1,84 192 165 164 165 1,78 
Jongvee/100 koeien 72 80 78 72 90 81 80 
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De bedrijven met een ligboxenstal (31,4 ha) zijn gemiddeld 
belangrijk groter dan die met een grupstal (20,5 ha). Als gevolg 
hiervan worden op de bedrijven met een ligboxenstal (59,7) gemid-
deld meer melkkoeien gehouden dan op die met een grupstal (33,7). 
De melkveedichtheid - uitgedrukt in het gemiddeld aantal melk-
koeien per 100 ha voedergewassen - is op de bedrijven met een 
ligboxenstal hoger dan op die met een grupstal. Het gemiddeld 
aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien is bij beide staltypes op 
de grotere bedrijven hoger dan op de kleinere. 
Tabel 3.6 laat zien dat de totale oppervlakte cultuurgrond 
op de gecontinueerde hoofdberoepsbedrijven die in 1984 melkkoeien 
hadden in "Stadsrand Zwolle" tussen 1984 en 1989 met 118 ha (ruim 
15Z) is toegenomen. Op de grupstalbedrijven is de oppervlakte 
nauwelijks toegenomen, terwijl op de bedrijven met een ligboxen-
stal sprake was van een toename van 30%. 
Tabel 3.6 Verandaringen in de oppervlakte cultuurgrond en het 
aantal melkkoeien bij bedrijven met melkkoeien in de 
periode 1984-1989 
Categorie Aantal Oppervlakte Melkkoeien 
gecon-
tin. ha ha veran- aant. aant. veran-
bedr. 1984 1989 dering 1984 1989 dering 
Hoofdber.bedr. 
- ligboxenstal 16 366 474 +108 891 867 -24 
- grupstal 25 435 445 +10 961 741 -220 
Totaal hoofdbe-
roepsbedrij ven 41 801 919 +118 1852 1608 -244 
Nevenbedrijven 8 75 69 -6 87 45 -42 
Alle bedrijven 
met melkkoeien 49 876 988 +112 1939 1653 -286 
*) Het gaat hier om bedrijven die in 1984 melkkoeien hadden inge-
deeld naar hun type-indeling in 1984. 
Het aantal melkkoeien is op de 
bedrijven sinds 1984 met 244 (13Z) 
bedrijven met een ligboxenstal (3Z) 
grupstal (23Z). Op alle gecontinuee 
zamen verminderde de melkveestapel 
15Z. 
Samenvattend kan geconcludeerd 
bedrijven met een ligboxenstal hun 
met een grupstal hebben versterkt: 
gecontinueerde hoofdberoeps-
afgenomen. De afname was op de 
kleiner dan op die met een 
rde bedrijven met melkvee te 
in de periode 1984-1989 met 
worden dat de gecontinueerde 
positie ten opzichte van die 
ze breidden de oppervlakte 
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cultuurgrond relatief sterker uit en ze behoefden de melkvee-
stapel in geringer mate in te krimpen. 
3.1.6 Verkaveling op de bedrijven met melkkoeien 
Gemiddeld hebben de melkveebedrij ven in Stadsrand Zwolle on-
geveer vijf kavels per bedrijf met een oppervlakte van rond de 
vijf hectare. Naarmate de bedrijven groter zijn is ook de gemid-
delde kaveloppervlakte iets groter en ligt de grond verspreid 
over meer kavels (tabel 3.7). 
Tabel 3.7 Overzicht van enkele kengetallen op hoofdberoepsbe-
drij ven met melkkoeien, verdeeld naar staltype en 
huiskavel (1989) 
Ligboxenstalbedr. 
met .... koeien 
Grupstalbedrijven 
met .... dieren 
Aantal bedrijven 
Ha per bedrijf 
Kavels per bedrijf 
Kavel oppervlakte (ha) 
% huiskavel 
Aantal bedr. met meer 
dan 60% huiskavel 
Are huiskavel/koe 
Aantal bedrijven met 
.... are per koe 
- tot 25 are 
- 25 - 25 are 



































































Met het oog op een optimale bedrijfsvoering in de melkvee-
houderij is het gewenst dat ook 's zomers de koeien op stal kun-
nen worden gemolken. Daarvoor is het noodzakelijk dat er voldoen-
de grond bij huis ligt. Gemiddeld genomen neemt de huiskavel on-
geveer 45Z in van de totale bedrijfsoppervlakte en hebben 14 be-
drijven meer dan 60S van de grond bij huis liggen. Deze cijfers 
zeggen echter nog niets over de noodzakelijke of gewenste opper-
vlakte van de huiskavel. Om daarover een uitspraak te kunnen doen 
moet ook het aantal aanwezige koeien en de minimaal nodige opper-
vlakte per koe in de beschouwingen worden betrokken. De minimaal 
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nodige oppervlakte per koe kan, afhankelijk van het beweidings-
systeem en de melkgift per koe, variëren van ongeveer 25 tot 35 
are per koe. Gemiddeld genomen hebben de bedrijven in "Stadsrand 
Zwolle" ongeveer 25 are huiskavel per melkkoe. Er is echter een 
grote verscheidenheid. Zo hebben 17 bedrijven minder dan 25 are 
tot hun beschikking en 12 bedrijven meer dan 35 are. Daarbij is 
de situatie op de grupstalbedrijven iets ongunstiger dan op de 
bedrijven met een ligboxenstal. 
3.2 Overige produktietakken 
Zowel in 1984 als in 1989 nam in "Stadsrand Zwolle" de ak-
ker- en tuinbouw 11% van de totale produktieomvang op de hoofdbe-
roepsbedrij ven voor zijn rekening. De tuinbouw, die zowel bestaat 
uit tuinbouwgewassen in de open grond, fruit- en boomteelt als 
glastuinbouw, is belangrijker dan de akkerbouw. Dit is zeker het 
geval wanneer bedacht wordt dat de oppervlakte bouwland vrijwel 
geheel wordt gebruikt voor de teelt van snijmais. 
De intensieve veehouderij is op de hoofdberoepsbedrijven van 
nog geringer betekenis dan de akker- en tuinbouw. In 1989 waren 
er twee bedrijven met mestkalveren, zes met fokzeugen, zes met 
mestvarkens en één met leghennen. Dikwijls waren de eenheden 
dieren die werden gehouden klein. 
Op de nevenbedrijven in "Stadsrand Zwolle" is de produktie-
omvang van de tuinbouw zowel in 1984 als in 1989 ongeveer twee 
keer zo groot als op de hoofdberoepsbedrijven. Dit is echter 
vooral te danken aan één speciaal bedrijf waarop de boomteelt van 
grote betekenis is. 
3.3 Mestwetgeving 
Sinds 1 januari 1987 zijn de Meststoffenwet en de Wet Bodem-
bescherming van kracht. De Meststoffenwet regelt de mestboekhou-
ding, de mestproduktie en de heffingen. De Wet Bodembescherming 
regelt de maximale mestgift die per jaar per ha mag worden uit-
gereden en de perioden waarin dat mag gebeuren. 
Vanaf 1 januari 1987 zijn uitbreiding en nieuwvestiging ver-
boden op bedrijven waar meer dan 125 kg P2°5 Per n a Per Jaar 
wordt geproduceerd. Deze bedrijven zijn tevens verplicht een 
mestboekhouding bij te houden. Bij een jaarlijkse produktie van 
125 tot en met 200 kg ?2^5 Per n a m o e t e e n heffing betaald worden 
van ƒ 0,25 per kg teveel geproduceerd fosfaat. Voor een jaarlijk-
se produktie van meer dan 200 kg per ha is dat in het algemeen 
ƒ 0,50. 
De normen voor maximale fosfaataanwending uit dierlijke mest 
zijn vanaf 1 mei 1987 voor grasland 250, voor snijmais 350 en 
voor bouwland 125 kg per ha per jaar. 
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Tabel 3.8 Mestbalans in "Stadsrand Zwolle" op bedrijven met 



























































Tabel 3.9 Mestbalans in "Stadsrand Zwolle" op bedrijven zonder 






























































Uit de mestboekhouding kan worden afgeleid hoe hoog de fos-
faatproduktie is op het betreffende bedrijf en hoeveel hiervan op 
het bedrijf kan worden aangewend. Een eventueel aanwezig mest-
overschot moet buiten het bedrijf worden afgezet. In tabel 3.8 en 
3.9 wordt de mestbalans voor de bedrijven in "Stadsrand Zwolle" 
weergegeven. Beide tabellen hebben uitsluitend betrekking op 
mestproducerende bedrijven. Hiertoe behoren 36 van de 37 hoofd-
beroepsbedrij ven en negentien van de 29 nevenbedrijven. Tabel 3.8 
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heeft betrekking op bedrijven waarop de fosfaatproduktie volgens 
de normen uit de eerste fase van de Wet Bodembescherming hoger is 
dan maximaal op het eigen bedrijf (mestoverschot) kan worden aan-
gewend. Tabel 3.9 heeft betrekking op die bedrijven waar deze 
produktie lager is dan het maximaal aanwendbare. Uit deze twee 
tabellen blijkt dat van de 36 mestproducerende hoofdberoeps-
bedrijven er in 1989 drie een mestoverschot hebben; namelijk één 
melkveebedrij f met een ligboxenstal en twee overige bedrijven. 
Het overschot op deze drie bedrijven bedraagt in totaal bijna 
negen ton P2^5- V a n de 19 mestproducerende nevenbedrijven heeft 
geen enkele een mestoverschot. 
Tegenover het mestoverschot van in totaal bijna negen ton 
p2°5 °P de drie hoofdberoepsbedrijven met een mestoverschot staat 
een plaatsingsmogelijkheid volgens de gehanteerde normen van in 
totaal ongeveer 156 ton P2O5 op de bedrijven zonder een mestover-
schot. Het betreft hier 33 van de 36 mestproducerende hoofdbe-
roepsbedrijven en 19 mestproducerende nevenbedrijven. In 
"Stadsrand Zwolle" behoeft er in 1989 dan ook geen sprake te zijn 
van een mestoverschot indien de bedrijven zonder zo'n overschot 
bereid zijn de mest af te nemen van bedrijven met een overschot. 
Uitgaande van de aangescherpte normen bij het ingaan van de 
derde fase van de Meststoffenwet per 1 januari 1995 zal het mest-
overschot op de hoofdberoepsbedrijven die thans al een mestover-
schot hebben toenemen van 8,8 tot 12,1 ton I?205- Tegelijkertijd 
zal echter de plaatsingsmogelijkheid op de hoofdberoepsbedrijven 
die nu geen mestoverschot hebben afnemen van 156,0 tot 67,2 ton 
p2°5- O o k in d i e situatie behoeft er in 1995 in "Stadsrand 
Zwolle" geen sprake te zijn van een mestoverschot. 
Hierbij kan worden opgemerkt dat de uitbreidingsmogelijkhe-
den niet alleen afhankelijk zijn van de mestwetgeving, maar dat 
ook de hinderwet hierop van invloed is. Met name in gebieden als 
"Stadsrand Zwolle", met relatief veel niet-agrarische bebouwing 
en recreatief gebruik kunnen de uitbreidingsmogelijkheden daar-
door sterk worden beperkt. 
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4. Bedrijfsomvang en inkomenssituatie 
4.1 Bedrijfsomvang 
De gemiddelde bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven in 
"Stadsrand Zwolle" was in 1989 209 sbe. De melkveebedrij ven met 
een ligboxenstal zijn gemiddeld ongeveer even groot als de overi-
ge bedrijven en belangrijk groter dan de melkveebedrijven met een 
grupstal. 
De arbeidsbezetting, uitgedrukt in het aantal arbeidsjaar-
eenheden per bedrijf (aje) 1), bedraagt ongeveer twee; deze is op 
de melkveebedrijven met een ligboxenstal (2,33) en de overige 
bedrijven (2,75) gemiddeld hoger dan op de melkveebedrijven met 
een grupstal (1,67). Een en ander resulteert in een gemiddelde 
produktieomvang per arbeidsjaareenheid die op de melkveebedrijven 
met een ligboxenstal ongeveer een vijfde groter was dan op de 
beide andere groepen hoofdberoepsbedrijven. 
Tabel 4.1 Produkt ie omvang op de hoofdberoepsbedrijven naar 
bedrij fstype; 1989 
Bedrijfstype Aantal Sbe/ Sbe/ Aantal bedr. van ... sbe 
bedrij- be- aje 
ven drijf 10- 130- 190- >250 
130 190 250 
Melkveebedr. 
met ligb.stal 15 259 111 1 3 3 8 
Melkveebedr. 
met grupstal 18 156 93 11 4 0 3 
Overige bedr. 4 256 93 1 1 0 2 
Alle bedrijven 37 209 102 13 8 13 
4.2 Raming arbeidsopbrengst 
Omdat er geen bedrijfseconomsiche gegevens per bedrijf be-
schikbaar zijn van de bedrijven in "Stadsrand Zwolle", is gebruik 
gemaakt van gegevens uit het LEI-boekhoudnet om een indruk te 
kunnen geven van de inkomenssituatie op de bedrijven in dit land-
inrichtingsgebied. Hiertoe zijn een vijftal groepen bedrijven 
onderscheiden (zie tabel 4.2). 
1) Voor de begripsomschrijving wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Tabel 4.2 Arbeidsopbrengst per sbe op hoofdberoepsbedrijven in 
het Noordelijk Veenweidegebied 
Arbeidsopbrengst per sbe *) 
Melkveebedrijven 
- ligboxenstal 
minder dan 50 melkkoeien 362 
50 of meer melkkoeien 412 
- grupstal 
minder dan 30 melkkoeien 190 
30 of meer melkkoeien 312 
Overige bedrijven 200 
*) In guldens gemiddeld over de boekjaren 1985/86 t/m 1988/89. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
Om te kunnen beschikken over een voldoende groot aantal be-
drijven uit het boekhoudnet, is uitgegaan van alle bedrijven in 
het Noordelijk Veenweidegebied. Hieruit zijn vervolgens die be-
drijven geselecteerd die voldeden aan de in tabel 4.2 vermelde 
criteria ten aanzien van bedrijfstype, staltype en aantal melk-
koeien. 
Van de aldus gevormde vijf groepen bedrijven is de gemiddel-
de arbeidsopbrengst per sbe berekend over de jaren 1985/86 tot en 
met 1988/89. De uitkomsten, die vrij sterk per onderscheiden 
groep bedrijven varieerden, zijn opgenomen in tabel 4.2. Door 
koppeling van deze bedragen aan het aantal sbe is per bedrijf de 
arbeidsopbrengst geraamd. De aldus berekende arbeidsopbrengst be-
draagt op de hoofdberoepsbedrijven gemiddeld 67.900 gulden en op 
de nevenbedrijven 16.600 gulden (tabel 4.3). Op de hoofdberoeps-
bedrijven loopt het gemiddelde zeer sterk uiteen, namelijk van 
20.000 gulden op melkveebedrijven met een grupstal en minder dan 
30 melkkoeien, tot 130.000 gulden op melkveebedrijven met een 
ligboxenstal en 50 of meer melkkoeien. 
Aangezien op bijna alle bedrijven meer dan één arbeidskracht 
werkt, is de arbeidsopbrengst per arbeidskracht aanmerkelijk la-
ger. Tabel 4.3 laat verder zien dat op 22 van de 37 hoofdberoeps-
bedrijven en op één na alle nevenbedrijven in "Stadsrand Zwolle" 
de geraamde arbeidsopbrengst onder de 35.000 gulden per arbeids-
jaareenheid blijft. De bedrijven met een hogere arbeidsopbrengst 
komen vooral voor onder de melkveebedrijven met een ligboxenstal. 
Een bedrag van 35.000 gulden komt ongeveer overeen met de bruto-
loonkosten, inclusief het werkgeversaandeel in de sociale lasten, 
voor een werknemer met een minimuminkomen. 
Hierbij kan worden opgemerkt dat het bij vorengenoemde be-
dragen gaat om de arbeidsopbrengst, dat wil zeggen het netto-
overschot vermeerderd met de berekende en/of betaalde kosten van 
arbeid. Bijna driekwart van de mannelijke arbeidskrachten in 
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Tabel 4.3 Geraamde arbeidsopbrengst per bedrijf en per arbeids-
























































"Stadsrand Zwolle" behoort tot de bedrijfsnoofden. Hun inkomen 
uit het bedrijf zal dikwijls hoger zijn dan de arbeidsopbrengst. 
Zo laat tabel 4.4 zien dat vooral de post "niet-uitbetaalde ver-
goeding voor bedrijfsvermogen" belangrijk bijdraagt aan het on-
dernemers inkomen. Het gaat hier om het verschil tussen de bere-
kende rente over vee, dode inventaris enzovoort en de berekende 
pacht van grond en gebouwen in eigendom enerzijds en de afschrij-
ving over bedrijfsgebouwen, de overige eigenaarslanden en de be-
taalde rente van langlopende leningen en kortlopende bedrijfs-
schulden anderzijds. Ook zal een aantal bedrijfshoofden kunnen 
beschikken over inkomen uit andere bronnen. 
Verder zal de arbeid die door het bedrijfshoofd in het be-
drijf wordt ingezet veelal niet volgens de geldende CAO-normen 
worden beloond. Dankzij het meewerken van de echtgenote, de niet-
uitbetaalde vergoeding voor bedrijfsvermogen en inkomen van bui-
ten het bedrijf, is het totale gezinsinkomen meestal aanzienlijk 
hoger dan de berekende arbeidsopbrengst van de ondernemer. 
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Tabel 4.4 Inkomensvorming op weidebedrijven (gemiddeld in gul-




ven a) ven b) 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer 
Incidentele bedrijfsontvangsten 









Berekend loon gezinsleden 
Gezinsinkomen uit het bedrijf 












a) In de Klei- en Veengebieden; b) In het Noordelijk Veenweide-
gebied. 
Bron: LEI. De financiële positie van de landbouw. Boekjaren 
1986/87 t/m 1988/89. 
4.3 Inkomensontwikkeling in de melkveehouderij 
In de afgelopen jaren is de inkomenontwikkeling in de melk-
veehouderij in het algemeen zeer gunstig geweest. De relatief ho-
ge melkprijs en de lage krachtvoerkosten, alsmede de onder in-
vloed van de melkquotering gestimuleerde toename van efficiency 
en produktiviteit op bedrijfsniveau hebben daaraan bijgedragen. 
In figuur 4.1 is de ontwikkeling van het gezinsinkomen in de 
melkveehouderij in het Noordelijk Veenweidegebied weergegeven 
voor enige groepen bedrijven. Deze figuur illustreert duidelijk 
de verschillen tussen de kleine bedrijven met een traditionele 
stal en de grote bedrijven met een ligboxenstal. Lange tijd was 
het gezinsinkomen op de laatstgenoemde groep bedrijven gemiddeld 
ongeveer vijf keer zo hoog als op de eerstgenoemde groep. Het 
laatste jaar is het zelfs het negenvoud. Zonder twijfel kunnen 
melkveebedrijven met een ligboxenstal en meer dan 75 melkkoeien 
als perspectiefvol worden gekarakteriseerd. Het inkomen is vol-
doende hoog om de voor de toekomst noodzakelijke investeringen te 
kunnen verrichten. De qua inkomen daarop volgende groepen bedrij-
ven zijn de bedrijven met een ligboxenstal en 50-75 melkkoeien en 
de bedrijven met een traditionele stal en meer dan 50 melkkoeien. 
De bedrijven met minder dan 50 melkkoeien hebben door de jaren 

















1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Ligboxenstal Traditionele stal 
<50 koeien < 25 koeien 
50-75 koeien 25-50 koeien 
>75 koeten > 50 koeien 
Figuur 4.1 Ontwikkeling gezinsinkomen op melkveebedrij ven in het 
Noordelijk Veenweidegebied 
N.B.: In verband met het gering aantal bedrijven is voor de 
bedrijven met een traditionele stal en meer dan 50 
melkkoeien voor de jaren 1986/87, 1987/88 en 1988/89 het 
gemiddelde van deze jaren aangehouden. Hetzelfde geldt voor 
de bedrijven met een ligboxenstal en minder dan 50 
melkkoeien voor de jaren 1982/83 t/m 1985/86. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
minder toekomstperspectief. Opvallend daarbij is dat de kleinere 
bedrijven met een traditionele stal in het laatste jaar een inko-
mensachteruitgang laten zien in tegenstelling tot de andere be-
drijven. 
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De inkomensontwikkeling op de bedrijven in Stadsrand Zwolle 
zal in grote lijnen overeenkomen met het hiervoor geschetste 
beeld. Van de in totaal 35 bedrijven met melkvee hebben er twaalf 
meer dan 50 melkkoeien. Aangenomen mag worden dat de inkomenont-
wikkeling op deze bedrijven voldoende uitzicht biedt op 
continuïteit op lange termijn. Een aanwijzing hiervoor vormt on-
der meer het feit dat deze bedrijven in de afgelopen jaren hun 
produktiecapaciteit op peil hebben gehouden door aankoop van 
melkquota. Ten dele geldt dit ook voor de bedrijven met minder 
dan 50 melkkoeien, maar verwacht mag worden dat de meeste kleine 
grupstalbedrijven in de naaste toekomst zullen worden opgeheven, 
zeker wanneer de melkprijs op een lager niveau komt te liggen. 
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Toekomstperspectieven voor de melkveehouderij 
in Stadsrand Zwolle 
Zoals in de inleiding is aangegeven, bestaat er nog veel on-
duidelijkheid ten aanzien van de functionele en ruimtelijk invul-
ling van het landinrichtingsgebied Stadsrand-Zwolle. Tegen deze 
achtergrond is het weinig zinvol beschouwingen op te zetten over 
het toekomstperspectief van de huidige bedrijven in het gebied. 
Bij de voorbereiding van het landinrichtingsplan is het echter 
wel van belang inzicht te hebben in mogelijke bedrijfsopzetten 
van agrarische bedrijven die passen bij een duurzaam landbouwkun-
dig gebruik van de gebieden binnen het landinrichtingsgebied, die 
ook in de toekomst een agrarische functie zullen blijven houden. 
Gezien de agrarische structuur van het gebied gaat het daarbij 
vooral om de melkveehouderij. De vraag is nu welke melkveehoude-
rijbedrijven, gegeven de huidige en de te verwachten omstandighe-
den als perspectiefvol kunnen worden gekenmerkt. 
In het voorafgaande is weergegeven dat de inkomensontwikke-
ling in de melkveehouderij in de afgelopen jaren in het algemeen 
zeer gunstig is geweest. Vooral op bedrijven met meer dan 50 
melkkoeien is er sprake geweest van een sterke inkomensgroei. Het 
inkomen ligt op deze bedrijven op een zodanig niveau dat er vol-
doende ruimte is voor besparingen en investeringen die nodig zijn 
om deze bedrijven ook op langere termijn te kunnen voortzetten. 
Uiteraard spelen daarbij ook de bedrijfsomstandigheden een 
belangrijke rol. Naast de omvang en kwaliteit van de veestapel 
gaat het onder meer ook om factoren als de kwaliteit van de be-
drijfsgebouwen, van de grond, de verkaveling, de ontsluiting en 
de waterhuishouding. Zo heeft de ligboxenstal een aantal voorde-
len ten opzichte van de traditionele stal, die bedrijven met dit 
staltype waarschijnlijk een betere uitgangspositie geven dan de 
andere bedrijven. Zowel vanuit de ruwvoervoorziening als uit het 
oogpunt van de mestafzet is het van belang dat de bedrijven over 
voldoende grond beschikken. Bij 50 melkkoeien is minimaal 25 ha 
cultuurgrond gewenst. 
In de huidige situatie wordt het vee zomers in het algemeen 
dag en nacht geweid. Daarvoor moet voldoende grond in de directe 
nabijheid van de bedrijfsgebouwen liggen. De benodigde oppervlak-
te per koe is onder meer afhankelijk van de melkproduktie per 
koe. Gemiddeld genomen is ongeveer 30 are per koe voldoende. Uit-
gaande van 50 melkkoeien zijn dus huisbedrijfskavels van minimaal 
15 ha nodig. 
De beleidsontwikkelingen ten aanzien van de beperking van de 
ammoniakemissie zouden wellicht tot een andere bedrijfsopzet kun-
nen leiden. De vraag is of ook dan een ligboxenstal in alle ge-
vallen het meest aangewezen gebouw is. In elk geval moeten de be-
drijven over voldoende mestopslagcapaciteit beschikken om de 
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periode waarin geen mest mag worden verspreid te kunnen overbrug-
gen. 
Samenvattend zou een melkveehouderijbedrijf dat als "duur-
zaam" kan worden gekarakteriseerd, minimaal ongeveer 50 melk-
koeien moeten hebben. Bij een gemiddelde melkproduktie van ruim 
7000 kg zou het moeten beschikken over een melkquotum van onge-
veer 350.000 kg. De minimaal daarbij horende bedrijfsoppervlakte 
is 25 ha, waarvan 15 ha nabij de bedrijfsgebouwen. Betrekken we 
dit op de situatie in Stadsrand Zwolle, dan kan worden geconclu-
deerd dat ongeveer een kwart van de bedrijven beschikt over een 
voldoende grote inkomenscapaciteit. Verder is er een ongeveer 
even groot aantal bedrijven dat door aankoop van melkquotum tot 
een voldoende omvang zou kunnen uitgroeien. In het algemeen be-
schikken de bedrijven in het gebied over voldoende cultuurgrond. 
De verkavelingssituatie laat echter op veel bedrijven te wensen 
over: de grond ligt vaak verspreid over te veel kavels en de 
huiskavel is te klein. Vooral in gebieden met een multifunctio-
neel karakter als Stadsrand Zwolle is concentratie van de cul-
tuurgrond gewenst, omdat daardoor conflicten met niet-agrarisch 
ruimtegebruik bij de bedrijfsuitoefening kunnen worden voorkomen, 
bijvoorbeeld tussen agrarisch en recreatie-verkeer. Verder kan 
door het concentreren van de landbouw in aaneengesloten landbouw-
gebieden een betere geleding van de ruimtelijke activiteiten in 
de stadsrand worden bereikt en daarmee een betere uitgangspositie 
voor verdere bedrijfsontwikkeling binnen deze gebieden. 
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Bijlage 1 Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Landbouwtelling 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens van 
het CBS uit de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op 
alle geregistreerde bedrijven met een produktieomvang van meer dan 10 sbe, die 
in het landinrichtingsgebied liggen en op de cultuurgrond die zij in gebruik 
hebben. Omdat de indeling in beroepsgroepen in dit rapport afwijkt van die in de 
landbouwtelling zijn alleen de gegevens van alle bedrijven vergelijkbaar met die 
van andere gebieden. 
2. Beroepsgroepen 
De indeling in beroepsgroepen wijkt af van die in de Landbouwtelling door-
dat hoofdberoepsbedrijven kleiner dan 80 sbe bij de nevenbedrijven zijn gevoegd. 
Aldus ontstaan de volgende twee groepen bedrijven: 
Hoofdberoepsbedrijven: hoofdberoepsbedrijven volgens de landbouwtelling 
van 80 sbe en meer. 
Nevenbedrijven : nevenbedrijven volgens de landbouwtelling plus 
hoofdberoepsbedrijven kleiner dan 80 sbe. 
3. Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
Een standaardbedrij fseenheid is een eenheid waarin de omvang van een agra-
risch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf 
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende 
factorkosten in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder 
Sbe-normen per ha en per dier 


































normale omstandigheden. Onder invloed van economische en technische factoren 
ontwikkelt de toegevoegde waarde per dier of per ha gewas zich in de verschil-
lende produktietakken niet gelijk. De sbe-normen worden daarom periodiek her-
zien. In dit verslag zijn voor 1984 de normen van 1981 gebruikt en voor 1989 de 
normen van .1986. Hierbij moet men rekening houden met het feit dat een verge-
lijking tussen 1984 en 1989 alleen een goede graadmeter is voor de ontwikkeling 
van het productievolume. Hiervoor is een opsomming van de in 1981 en 1986 vast-
gestelde normen voor de voornaamste gewassen en dieren opgenomen. 
4. Bedrij fstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaard-
bedrij f seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuin-
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bouv en da intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe dat per 
bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven inge-
deeld in "bedrijfstypen". Onderscheiden zijnt 
Melkveebedrijven net een 
ligboxenstal 60X of meer van de sbe voor 
Melkveebedrijven met een rundveehouderij 
grupatal 
Overige bedrijven 
5. Arbeidajaareenheden (aje) 
De gegevens per werknemer uit de arbeidskrachtentelling zijn omgerekend tot 
arbeidajaareenheden op basis van 2000 uur per aje waarbij 1 persoon maximaal 
voor 1 aje is geteld. 
6. Arbeidskrachten 
In 1984 hebben de cijfers betrekking op arbeidskrachten die regelmatig het 
gehele jaar door gedurende tenminste twintig uur per week op eenzelfde agrarisch 
bedrijf werken. Vanaf 1987 wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen re-
gelmatig en niet-regelmatig werkzame gezinsarbeidskrachten. De cijfers in 1989 
hebben dan ook betrekking op alle gezinsarbeidskrachten (dus zoveel regelmatig 
als niet-regelmatig werkzaam) en bovendien op de regelmatig werkzame niet-
gezinsarbeidskrachten. 
7. Crootveeëenheden (gve) 
Een grootveeienheid komt overeen met de netto-energiebehoefte van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 kg melk met 
41 vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 





Paard boven 2 jaar 1,0 
8. Oppervlakte cultuurgrond "gemeten maat" 
Dit ia de oppervlakte cultuurgrond die in gebruik is bij het agrarische 
bedrijf, evenwel zonder tuin voor eigengebruik, grienden, riet of biezen, bos, 
gebouwen, erf, sloten en niet in gebruik zijnde cultuurgrond. Vanneer dat wel 
wordt meegeteld, dan wordt gesproken van de oppervlakte "kadastrale maat". 
9. Kavel en hulskavel 
Onder een kavel wordt verstaan een stuk cultuurgrond dat behoort tot het 
bedrijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. Het komt er dus op 
neer, dat als een afzonderlijke kavel wordt beschouwd elk aaneengesloten stuk 
cultuurgrond dat tot het bedrijf behoort, maar dat men vanuit de hoofdbedrijfs-
gebouwen niet kan bereiken zonder dat men over grond van een ander gaat. Onder 
grond van een ander wordt ook verstaan een spoorweg, een verkeersweg, een 
kanaal, enz. 
Een huiskaval is een kavel waarop het (de)bedrijfsgebouw(en) staat (staan). 
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